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22NOTES DE L'AUTEUR
Ces courtes  pilccs  cie th6Strc  ont  6i6  cr:66cs pour  cornbler:
lc  bcsoin  dc t..xtcs  attray:tnLs  qui  convicnnent  au njvcau  iinguistiquc
dcs  61ivcs  cn  immersjon franqaiser.  Afin  de  faci Ljter  La m6moris.rfion
rapide  dc  Lournures  dc  phrascs  correcL cs,  ler  Langage employ6  est
sinple  et  direct.  Dc p1us,  la  scine  dc  chaque piicer  ncr repr6sent€)
qu'un  seul  licu,  ce  qu j  permet  l:r  r6aLis:,rt jon  cie d6cors  simples  dans
une salle  der classc.
Finalement,  lcs  go0ts  et  Lers jnt6r6ts  des adoLescents  ont
respectes.  Ajnsi,  les  pcrsonnagcs  .tt  lcs  intrigues  ont  6t6
lopp6s  en cons6quence.
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\\\CARROUSEL :\UX FilAISllS
Personnagcs: Celine
I)ascalc
I.r nrouitr icc
L'inl-i rnrier
I-a  scenc sc passc dans u11 club  de contlitionnenlent phy'sique.  (Jn
apcrgoit diff6rentes affiches publicitaircs invitant  i  sc tenir  en formc.
flcur  dtudianles sont assises sur le plancher. C6line feuillette des revues
pendant que Pirscale fait ses tlevoirs de math6matiques.
C6Linc:  QueI cl6liceI  Lln gros morceau dc g6teau au sjrop  d'6rablc.
I'asc;rlc:  Qu:rtre ct  trois  quarts plus sept et  dcmie...
C6Lir-rc:  Une tartc  aux f raises.  Ca meL I'cau  )  la  bouchc.
1
Pascarle:  EgaLcnt douze et  un  quart....  Mon Dieul  C6Linc,  gu'cst-c(l
quc ccttc  photo?
C6line:  LInc mousse au  chocolat  avec  coulis  de  franrboise.  9  a
L,air:exquis,n,est_cepas?(E11ed6coupelaphoto.)>
Pascal-c:  Or:i,  ie  suis  s0re  quc crest  supcrbc.  Mais  pourquoi  cst-ce
que lu  ddcoupes Loutes ces  imagcs?
(La monitrice  du cours  d'exercice  entre.)
C6line:  C'cst  un projet.  Attends.  Je  dois  me r6chauffer  avant  que
la  classe  commence.
Pascale:  Un projet  de sciences  sur  la  nutrition?
C6llnc:  Enfi,n,  crest  plut6t  sur  la  nourriturc  en g6n6ral.
Pasc.alc:  Ou peut-6trc  sur  les  desserts  en particul.jerl
Ilonitrlcc:  Bonjour.  Etes-vous  pr6tes  i  fairc  travailler  vos  musclcrs,
mes amours? (Attitude  un peu 6cervel6e.)
C6 L ine :  Vi cns .  On commence .
I4onitricc:  Attendez  unc seconde. Je ne trouvc  pas mes not€rs.
Pasca lc :  Les voici  .
8Ilonitr:jce:  N{cri:ci. (Eile  1it  ses notes.)  Bonjour,  vous  6tes  lc  group.l
des femmcs cncatjntt:s,  n'ctst-cc  pas?
P:rscaLc:  Jc  crois  qut  rro,is sommcs cl:ns  l;r  nauvaisc  classc.
Ciline:  Non.  Crcst  1a monjtric,  qui  est  pcrdue.  F:lle  est  souvent
dalrs La I une.
Llonif-rice:  Eh bicn,  pLacez vos mains sLrr 1e vcntre  et  pcnse z  )  vos
pctits  b6b6s.  Comnc iLs  sont  nignons!
(Pascale  et  C61ine rient.  )
Pascale:  l'1ais,  vous iivcz  oubLi.6 1a musique.
l4onitrice:  La  mr,rsiquc? Ah,  bie.n s0r.0i  est  na  cassette?  La  voici.
(Elle  met la  cassette.)  "Bonjour,  c'est  Suzanne LebeL.  .ie
ne  peux  vous  r:6pondre  imm6diatement.  Veui I lcz  laisscr
votre  messagc aprds  le  signaL  sonore',.
PascaLc:  Qu'cst-cc  que c'est?
Monitrlcc:  Zutt  Crest  la  cassette  dc mon r6pondeur t616phonique.
C6line:  On ne commcncera j;rmais  Le cours.
l4onitrice:  Ne vous  inqui6tez  pas.  Jc  vais  aller  chercher  la  bonne
casscttc  en arridrc.  (nfle  part.  )
Pasca 1e :  Repose-tol .  E I Lc va  rcvcnir  dans que lques  minr:tes  .
C6line:  On est  ici  pour  faire  des  exercices.  (E11e  commence ;
sauter  )  la  corde. )
Pascale:  On est  aussi  ic i  pour  stamuser.
C6line:  Il  faut  que je  bouge. Je d6teste  6tre  assi.se.
(La monitrice  r:evient.  )
l4onitrice:  Je  I'ai  retr:ouv6e.  Oh l)  li:  Tu es une 6lEve  z6l6e.
C6iine:  l,iaintenantr  uil  p{:ru de  course.  (E1le  court  autour  du
gymnase. )
Monitrice:  ZuLl  Mon cnrcgistrcuse  ne fonctionnc  plus.
Pascale:  Jc  vais  allcr  vous aider.
C6line:  D6p6chez-vous. Je veux alLer  nager i  18 heures.lrlon i L ri  r':  LL  r'.-,. l',.
(La musique commence. C61ine s'assied  sur  une chaise.)
Pascalc:  C6line ,  nous sommcs p16tcs.
l'1or-ritricc::  Qr:'cst-cc  qu'elle  a?
Pascalc:  Trr 6Lais  LelLc.ment impatientc  eL tout  )  coup...
(C6line  perd  connaissance.  )
Pascale:  C6linc,  eurcrsl-ce  que tu  as?
Iionitricc:  .lc. v:ris  irlLer  cherchcr  I'infirmier.
Pascalc:  D'acc'orcl .  Ri:veilLe-toi,  C6line.  Qu'est-ce  qutil  t'arrivc?
C6linc:  .lc nc s;ris  pas.
Pascale:  Jc  v:ris  aLlc:r  tc  cherchcr  un vcrrc  d'eau.
C6iine:  J'ai  maL )  Ia  t6tc.
Monitri.ce:  Que tu  cs piLc I  Je vais  prcndre  ton  pouls.
PascaLe:  Tiens.  Bois  ga,  C6line.
l4onitricc:  Son pouls  est  Lent.
(Lt inf ir:rnier  arrive.  )
Pascale:  Voici  la  ma1-ade, monsieur.
Infirmier:  (I1  examine  C6line.  )  Hum! Qa ressemble  )  un  excis  de
fal-igue.  Qu'est-ce  que tu  as hange aujourd'hui?
LCllne:  Krcn.
Infirmier:  Qurest-ce  que tu  veux dire?  Es-tu  au 169ime?
C6Line:  Oui.
fnf irrnier:  lit  hicr,  as-tu  bien  mang6?
C6line:  J'ai  pr:is  un  jus  de  pomme. . . .  Je  jeOnc  dcpuis  quatrc
j ours .
Pascale:  I'iais  tu  es mince comme une 6chalote.
10Infiruriur:  Jc  suggirer que tu:riLlc's  i  I'h6pital.
Ct:iinc:  A L'h6piral?  Ilais  jc  nc suis  pas malade.
infi  rmi cr:  Cc n'c)sL quc pour  un examcn dc rout j nc.
C6l inc:  D'accor:d.
i),,rscalcr:  Voici  ton  mantcau et  tcts revucs.
iionitriccr:  Eh bien,  pour  quelqu'un  qui  cst  au  169inlc,  trr.ts  1'air  dc
bien  aimer  Les sucrerit's.
C6linc:  Vous vouLez di.re,  Lcs photos'/  C'est  un jcu  pour moi.
Infirmicr:  Un jeu?
C6line:  Oui.  Ce que je  ne peux pas manger,  jc  I'af  f ic,re  iiux  murs
de ma ch:rmbre.
PascaLc:  Cc. soir,  je  te  fcrai  un bon diner  de c6tclcttcs  de porc  au
four.
C6linc:  Arr6te I  Ca me donnc faim.
>
lnfir:micr:  Moi aussi.  Est-ce  qu' il  y  en aura  assez pour  trois?
Pasc'.alc::  Bien  s0r,  si  tu  complites  mes de:vo j-rs  de math6matiqucs.
(Tout  le  monde rit.  )
Infjrmier::  Allons-y.
(Pascale,  C6line  et  I'infirmier  partent.  )
I'lonitrice:  Recommeneons  avec le  bras  droit.  Un-dcux-troi  s. . .
(ette  r6alise  qutelle  est  seule,  donc,  e11e  sort  un
beignet  de son sac de sport  et  le  mange rapidement.  )
(C'est  d6cid6.  Demain matin,  je  me mets encore au r6gime.)
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t\QUEL,I,E VIE I]E CHAT  I
Personnages:  Le scrvcur
Le c I lent
La chatte,  Princcsse
Le chef
La r6ccptionnistr:
Deux agcnt s  de: Po I ice
La  scbne se  passe  au  restaurant  qui  est  situ6  en  arribr:e-plan,  car
devant  crest  la  rue.  Un cli-ent  entre.  Le serveur  stapproche.
Serveur:
Client:
Scrveur:
Client:
Serveur:
Scrveur:
Client:
Serveur:
Serveur:  A  la  table  11'h6te,  ce  soir,  nous  avons  le  steak  de
saurnon farc-j  aux asperges,  sauce au vin.  Volci  le  menu
et  la  carte  des vins.  (ff  st6loigne.  )
(Le client  consulte  le  menu. Le serveur  revient.)
Serveur :  Mons ieur  a  d6c id6 ?
Client:  Je  vais  prcndre  une  bouteiLLe  de  Ch6teau  du  Pcrse,
s'il  vous plait.
Serveur:  Certainement.  (Il  part  et  revient  avec  le  vin.  Tl
verse  et  le  client  goOte.)
Client:  Ctest  exccllcnt.
Bonsoi r,  mons ie'ur
Bonso j r.  J':ri  d6 j:\  r6scrv6.  Jacqucs Lavoie.
Oui.  Unc Lablc  pour  deux,  n'cst-ce  pas?
Oui.  Prbs  cler l.a f en6trc,  s ' i I  vous p lait  .
Bi.en, monsicur.  Suivcz-moi.
(Le client  s'assoit.  )
D6sirez-vous  commander tout  de suite?
Oui.  Je vais  prendre  la  table  d'h6te.
Et  pour  votrc  pctite  amie?
Client:  ELLe sera  ici  dans  quelques  minutes.  Avez-vous  des
spaghett i s ?
IJScrvcur:  Excuscz-moi,  monsieur:.  C'est  un  restaurant  1r;lncljs
1ci.  Nous nc  scrvons pas de spaghetti.
Clicnt:
Servcur:
CLicnt:
Servcur:
Client:
Scrvcur:
Client:
.}e c-.ompr:ends, mais...
Puis-jc  rcc'.ommander  nos  crOpcs  aux  iruits  dtt  mcr'
iourr6es  aLlx anchol s .lvec situce )  ia  crEne Chant i L l-v?
Nlais.  crcst  I'annir,ersaire  de mon amie eL  elle:  adore
lcs  spaghettis.
ALors ,  pcut-6Lre  lc  boeuf bour:gignon, mons icur.
I1ais,  je  Lui  ai  promis  dcs spagherttis.
Ei-r blen,  dans ce cas,  je  vais  aLler  voir  1e chef .
Jc vous r:emcrcie.
(Le  serveur  part.  Le  client  se  lbve  et  s'approche  de
1a  fen6tre  pour  faire  cies  gestes  )  quelqu'un.  On
entend des cris  dans la  cuisine.)
(Le serveur repart.  Le client  se lbve,  ouvre la  porte
et  laisse  entrer  sa chatte.)  (Un acteur est d6guis6 en
chat . )
Assieds-toi,  Princesse. D6sires-tu du pain,  ch6rie?
Princessc:  (El1e  miaule. )  Bien  stir,  mon amour.
Chcf:  Qu'est-ce  que  vous  dites?  Des  spaghetti,s.  D'accord,
mais c'est  vrai.ment la  derni.dre  f ois.
Serveur:  (fl  revient.)  Le  chef  pcut  pr6parer  un  pLal  dc
sprgh,tLj.  mris  c't'st  une L'.'icepLion.
Client:
Serveur:
C1 ient:
(Le serveur revient  avec les deux plats  principaux.)
Que se passe-t-iL,  ici?
Crest ma copine, Princesse.
Scrveur::  Une chatte?
Client:  Chutl Il  ne faut  pas lui  dire  qu'elle  est  une chatte.
ElLe se prend pour un 6tre  humain.
Ser:veur:  Ilonsieur a perdu la  t6telCl icnt  : ltiais,  nous pa-vons, n'cst-cr:  pas?
Sci-vcur:  C'erst  dc  la  folic  iuricusc.  Vot-rs n.r  sav.z  p:is  ljre?
l,cs  anim:rLl>( sont  intcr:dits  dans c{t rcst:tLlr.lnt.
C I icnL  : S'iL  vous plait,  monsic'.rr. ..
l)rinccssc:  ltlais  ;c  suis  gentille,  crt  si  bcrllc.  'fout  Lc  mc,ni.r
rl'ainct.
Scrrrc:ur:
(, I ient  ;
Vous devcz sortir  imn6diaLcmenLl
ALLcndcz. Averz-rrous dcs boitc:s  pour  r:nport-cr:?
Serrvcur:  E}-r bicn.  . .oui
ClLiernt: Alors,  jc  vous paie  tout  dc. suite.
Scrvcur:  D'accord.  Jc  vajs  aLler:  pr6parcr:  Les  boites.  (I1
reprend  les  deux assiettes  et  retourne  )  la  cuisinc.)
C I i cnt : Reste ici,  Princcsse,  J'ai  unc idec.
Princcsse:  D'accord.  Je t'attcncis  paLjcmmcnt, ch6ri.
(Le  client  saisit  deux  chaises  du  restaurant  et  les
place  en avant  du restaurant.  11 revient  au moment oi
le  serveur  arrive  avec les  deux boites  pour  emporter.)
Serveur:  Voil),  monsieur.  Vos deux diners  pour  cmporter.
Client: Mcr:ci bcaucoup. Au rcvoir.
Servcur:  Jc  vous en prie.
(Le  client  et  sa  chatte  stinstallent  sur  les  chaises
et  commencent  )  manger.)
Servcur:  Il  y  u des gens bizarres:  (ff  regarde  par  la  fen6tre.)
lls  sont  fous !  ILs  n'ont  pas  le  droit  I  Je  vais  t6l6-
phoncr )  la  police.
Receptionniste.:  (DerriEr:e  les  rideaux.)  Centrale  de police.
Scrveur: Ouj .  Je  vcux Dorter  p Leintt'.
R6ceptionnj-ste:  Oui,  monsieur.
Se,rveur:  Il  y  o un cspice  de fou  qui  pr6tend  que crest  la  f6te
de sa chatte.  TLs mangcnt sur: le  trottoir  devant notrc
restaurant.
1-)Ri:ccrpt ionni sLe :  Avcc s:t chatt.e,  sur  ltl  L rotto  i r?
Sc:rvc.:r.rr:  Eh bicn,  oui  I
R6ccptionniste:  :  Quel rcsL:turanf i
Se rrrcur : Au Chat llotl6,  rtrc  dcs  ireliris.
Rec.epLionn  i stc:  0n s'crn occupe touL  del su 1tc.
scrrrcur:  ::;::  ii' ;:;:::' 
1rr ,.';i::",.: :";:::"i:':i,,'::::
imb6ciles.
Chef:
Chcf:
TouL I c mondc:  Bravo i
J'arrive,  j'arrive.
(1.  chef  arrive  en  vitesse.  lls  regardent  par  la
fen6tre.  Deux agents  de police  arrivent  au  son  drune
sirdne,  apportant  un  giteau  d'anniver:saire  - )  Tout  le
monde chante:
Mon cher  chaton,  C'est  )  Lon tour
De te  laisser  par:lcr  d'amour.  (bis )
Et moi,  j'offre  dcs sp;rghettis  i  tout  lc  monde.
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lgljgli35:  La iricrc
l-c  f ils
La fiLLc:
Le pb r:e
Lc rcportLrr
La scbne se passe i  la  maison.  Assise  )  la  table  de cuisine,  la  mdr:e
6crit  sur  une gr:ande pancarte.  I-es enfants  entrent.
Fi ls:  lvlanan,  -] 'ai  I'ain.  Qr,rand est-ce  qu'on  mangc?  (Quitte
aussit6t.  )
Fi I 1e:  Irlaman, je  suis  r'1r retard  pour: ma praLique  de  bascbaLl.
list-cc  qucr tu  pcrux mc) conduire?  (quitte  aussir6t.  )  (Le
pbre  entre.  )
Pirrcr:  Bonjour,  ch6ric;  est-c-e  que tu  pcrux repasser:  na  chcmjsc?
.l'ai  une r6union  ce  soj r.  (Il  commence i  lire  le  journal.  )
Lielrc:  (Lit  sa pancarte. )  La grlvc  des mEres.
Fils:  (I1  revient  avec sa soeur.)  l.laman, Qu'est-ce  qu'on  mange'?
Irille:  flaman, ma praLique  de baseballl
Mirc:  La  grive  des  mir:es 1  (Elle  lit  )  haute  voix  pour
elle-m6me. )  Lib6rons-nous I
Fi ls :  Qu'est-ce  que tu  as ,  maman?
i'lirer:  Enlevons nos chaines;  br:Glons nos tabliers.  (Sur  1e ton  de
la  r6volte.  )
Fillc:  Papa, je  crois  que rnaman pr6pare  une manifestation.
Pire:  Je  Lui  ai  dit;  la  r6union  commence i  20 heures.
FiLs:  Papa, 6coute....  Rcgarde maman. Jc  crois  qu'elle  a  perdu
l:r  rarsorl.
Pii-e:  (Distrait.)  l'lon,  Jean-llarc,  j".,  'ai  pas vu  ton  ballon.
Fils:  Regarde I  Crest  maman.
Pire:  l'ardon? |lals  voyons,  l.iargot,  qu'est-cr:  quer tu  fais?
18I'iircr:  Jr: rrais  participer  i  La journ6c  intcrnaL  ionalc  des  f c.mmers.
lrillc:  Jcan-l'1arc, ferme les  rldeaux.  Les rroisins  rroirL La voll-.
i'lirer:  (Agressive.)  Non,  garde-les  oLtvcrts.  Jc  vcLlx  qr.r'i1s  nc
voicnt.
F j Ls:  Qu'est-cct  quc nos amis vont  di rc?
FiLlc:  lls  vonL dire  que notrc  mir:c a pc:rdu 1:r L6tt:'
l{irc:  (Elle  arr:ache son tablier.)  Je n'ai  p;rs pc'rdu 1a t6t(r  m;r1s
je  vier-rs de perclrc non tabLier.
Pirc:  Qui va pr6par:er  Lc diner " l4argot?
Mire:  Tu  parles  )  une  femme lib616e,  mon amour.  Ce  nc  scra
ccrtainement  pas moi.
Pirc:  llcoute,  llargot,  je  dois  6trc  :111 bureau  avant  20  hcurcs "
Peut-Gtrc  que Lucic  peut...
Fil1e:  Non, papa,  crest  irnpossible.  Je  dois  aller:)  ma praLiquer
dc b:rscball,  l'{ais  Jean-L1arc, lui...
Fils:  (O6qu.)  Mcn  6mlssion  favor:ite  vi:r  commencer  dans  clnq
minutcs.
Fill  e:  Tu as toujours  des excuses imb6cilers.  (Une femme frappe  )
1a porte.  La rnbre cache sa pancarte.)
Reporter:  Bonjour,  Madame Flambeau.  Je  suis  Frangoise  Hamel,
rcporter  pour  CBNX.
Nlbre:  Qu'est-ce  que je  peux fairc  pour  vous?
Reporter:  La prdsidentc  du  regroupemcnt des  femmes m'a  donn6 votre
nom.
Mi rc:  Pourquo i ?
Reporter:  Nous voulons  faire  une 6nission  sp6ciale  pour  c6l6brer  La
journ6e  jnternationale  des femmes.
l4dre:  C'est  forrnidable!
Reportcr:  C'est  un documentaire sur  les  familLes  d'aujourd'hui.
Pbre:  Vous voulez  dire  que nous allons  passer  )  la  radio?
r9Repor Lcr:  ExacLcncnt.
Pitrc :  C'est  quc Lclue cl-roset I  (]r-r'crSi-C:c que' vous  cr 1l  peilS.lz.  I eS
enfanL s ?
Fi 1lc:  Crest  mcrveillcuxl
Fi ls:  Attenderz,  -jc' vais  me p,'i11ltc't-.
FiLlc:  c'est  l  la  r:rdio,  paS  i  La  t6L6i'isiorr.,  Jcan-l'Iarc.
Personnc ncr i:em:lrqLlcrll la  c-.hcveLurc'.
RerDorler:  Bon. Continuez:lvec:  vos ;tc-tivit6s  comme si  jc  n'6tais  pas
l)'
l'iEre:  D'accorcl.  Qui vcut  m':.riderr pour  le  dir-rc:r?
Fils  et  l'loiMoi  l
Fi llcr
lli:rc:  Bienl  Vous pouvez 1e faire  c'nsemblc"
Fille:  EL papa va meLtrc  l:r  t:rble  .
Pire:  Bien  s0r.  Rcposer-toi,  ch6ric.  Lis  Ier journal.
Mbre:  (atle  srassied.)  D'accord.
Rcporter:  Quels enfants  modiles  !
l4ire:  TLs sont  charmants,  nrcrst-cc-pas?
Reporter:  Est-ce  que vous fonctionnez  toujours  ainsi?
Fille:  Ah ouil  Toujoursl
ReporLer:  Et  vouS,  Monsieur  F1 ambeau, vous  meit ez  1a  tab1.c  chaquc
soir?
Pirc:  Oui.  Tout  le  temps.  Excusez-mol,  je  vais  faire  Le lavagc.
Fils:  l"laman, je  vais  sortir  1es ordur:es.
|firc:  Merci,  .lcan-l'Iarc.
PEre:  As-tu  vu  le  d6tergent,  Lucie?
Fll.Lc:  Le voici,  PaPa. Attends,  je  vais  traider.
Pbre:  Bien.  On lavc  i  I'eau  froide,  nrest-ce-pas?
l\)Fjlle:  Ouj.  .le vai s  1e faire  I  papa.
Pire:  Parfaj t .  Je vais  passcr  un coup dc bal ai .
Fils:  Et  maintcnant  . . . La saLade.
Rcporter:  H6 I  bjcn,  crcst  imprr:ssionnanL.  QuelLe chancc  vous  :tvcz
d'avoi r  une  fami I Lc comme q:r.  C'est  tout  pour  lc  momcnt '
Je rcvicndrai  dcmair.r. (Elle  stappr6te  5 partir.  )
Perer:  Pour nous intcrvicwer'/
Re porter:  Oui .  lndividuc  I I crmenl-.
FilLc:  Quclles  qucstions  cst-cc  que vous nous poscrcz?
Rcporter:  Vous verrcz.  Bon, )  demaii-i.
TouLc l.r  Au r('voir.
f ami I le :
Pdre:  Les onF:nf c-  \/pncz. mtaj.dcr.
(fts  quittent  1a  scdne  en  disant  au  revoir;  les  deux
femmes s t embrassent  en riant.  )
Mbre:  Hol  Queller copinel  Tu as 6t6  iormidable,  Brigittel
Brigittc:  lis  ont  aval6  Loutc  I'hj.sLoire.
Nldre:  Demaln, j 'ira  t  chez toi  et- ce sera moi  le  rcporter.
Brigitte:  D'accord.  Moi aussi,  j 'ai  besoin  d'un  peu de repos.  (E1les
se quittent  en riant.)
FIN
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5"LES DlABLLS  i\lO1RS
Personnages:  CLaucie
Luc
I'1.ri.
Onclc  Raymond
Cr.rnd-l'li r,
Sophic:
La  scbne se  passe dans  la  rue  (avant-scbne)  en  face  d'un  magasin  de
systbmc de  son qui  se  divise  en  deux parties  -bouti,que  et  entrep6t-
clairement  indiqu6es  en  arridre-scbne.  Trois  adolescents  arrivent
devant  la  boutique.
On aperqoit  dans la  boutique  le  commis qui  lit  son journal.
Claudc: Es-tu sGr de ton coup, Luc?
Luc :  Je  te  dis,  c'est  dans  La poche.  Regarde. Le vieux  M.
Hcnri  l-it  son  iourna I . -_  -i"
Marie:  Alors,  moi  je  reste  devant  le  magasin?
Luc:  Crest  qa.  A 15h20, jc  vais  siffler.
Claude:  Et  Marie  va entrer  dans Lc magasin avec sa bicycLctte.
l'larie:  Et  je  demande si  je  peux t6l6phoner.
CLaude:  A ce moment-l),  nous sortons  le  vieux  systlme  dc  son,
n'est-ce  pas?
Luc:
Marie:
Luc:
Claude:
Luc:
Claude:
Luc:
Luc:
Exact.  La camionnette  est  l)-bas.
Niais si  l'{.  Henri  va en arridre?
Je te  dis,  a  15h20, le  vieux  comptc son argcnt.
Est-ce  que la  porte  de clerridre  est  ferm6e i  clef?
Ecoute...  j'"i  travaill6  ici.
C'est  )  dire,  tu  as toujours  une. . .
C'est  mon affaire.  (Claude hausse 1es 6paules. )
Bon. Vous me payez tout  de suite?
ZJt1;trL(]: D'accord.  \/oici  30,0C$"
Clruclc:  Lcs mcnbrcs du club  vonr  6trc  inpr-cssionn6s.  n'c.sL-cc
pas,  Iiarie?
Luc:  Vous fait-ers  tout  c-cja pour  unc  s6ancc: d'initiation  r)
un club?
Ilari,c:  Ilhi  bien  oui.
Claudc:
l\laric::
Luc:
C laudc :
Luc:
Claudcr:
Luc:
Claude:
Luc:
IL  faut  volc:r  quLrlquc,: chose clr: virux"..
EL lc  rcmcLtre  une Scmainc plus  i:trd.
Crcst  idiotl  N{oi, jet nc  rcclonr-rct p.rs t(,qLrc,jc.voLe.
Iinfin,  c'cst  unc bLague.
I I  est  pr.rsquc 15h20. Al Lons-y.
(Luc et  Claude partent,  entrent  dans 1'entrep6t.  Marie
quitte  la  scbne et  revient  avec sa bicyclette.)
Le voici.  CresL 1),  cn haut.
Tiens.
Bon. C'cst  tout.  0n part.
Nous ne  sommes pas si  press6s,  mon garqon.
Claude:  Pardon?
Luc: AlLez.  Placc  tous  ces har.rt-parleurs  dans le  camion.
Claude:  I{ais...
Luc: TouL de suite.  Continue  ou tu  vas  lc  regrettcr.
Claude:  Ce n'6tait  pas  le  contrat.  Ce n'cst  pas cer qu'on  avait
p r6vu .
!1arie:  (Elle  entre  dans  1e magasin. )  Excrrscz*moi  .  iist-cer  quc
je  peux t6l6phoncr?
Oncle Raymond: Oui? Qu'est-ce  quc -je pcux lairc  pour  toi?
J'al  un pncu crev6. flarie:
24Oncl.e Ra-vmond: Laissc-moi  vojr.  TLr as raison.  Vas-l/,  t6l6phone.
lularic:  (Marie  compose 1e num6r:o. )  Af f 6,  irlam:rn? Peux-Lu vcnir
me chcrchc'r?  l"i:r bic.ycLerttc est  en pannc....
Onclc  Raymond: AtLcncls.  lL  yi a  dcrs outjls  en arrii:re.
l\iarier:  Non...ma me)rc...
Onclc Raymond: !a  mc fcra  plajsir.
l.laric:  Non, non,  itL L e ndcz,  cc  tl'ctst  pas nelccssairc. . . .
(Raymond entre  dans I'entrep6t.  Marie  laisse  tomber le
r6cepteur  et  suit  lentement. )
Onc le  Raymond l  Que sc  pit s se -t -i  I 'l
Luc:  Nous d6m6nageons,  mon vicux.  Donnez-nous un  coup  cie
main.
Oncle Raymond: Je  nc  peux  p:ts  let  croirc.  Qu'est-ce  que  tu  fais,
Claude?
Claudc:  Onc Le Raymond I  l4ais oi  cst  M. Henr:i?
Raymor-rd:  Sa  f emme  cst  maladc.  Je  suis  venu  I'aider.
Maintenant.  . .\/oLls deux. . .
Luc:
Marie:
Qa suffit.  Ce n'est  pas une i:5union familiaLe.
Attention.  1L a un pistolet.
Luc:  Oui,  ch6rie,  et  cc  nrcst  pas  un  jouet.  Alors.  . .vous
!--j^  ^L--..-  la  t. lmiOnnCf  tC. Lrur>  r  LrrdrliL-.
(Ils  chargent  1a camionnette  avec  des boites.  Luc  les
menace, toujours  de son pistolet.)
(Une grand-mEre et  sa petite-fille  stapprochent.)
Grand-mdre:  Attention  avec ta  balle,  Sophie.
Sophie:  (UlIe  lance  1a  balle  en  1'air.  )  Attention  )  ci,
Sophie.  AtLent ion  )  qa,  Sophie.  (Sarcastique.  )
Gr:and-mdre:  Sophi.e I
sophie:  si  je  veux,  je  peux lancer  la  ball-  -rimnnrFo  nir
(La balle  frappe  la  vitrine.  Bruits  de verre  cass6  et
d6clenchement  du systame d'alarme.  )
25f,rand-mi  rc :  Ll.rdcmo i sc I le .  i c i  imm6d iate mcnt  .
(lo  grand-mEre  ambne Sophic  dans  le  magasin  en  la
-irant  par  le  bras.  Elle  appelle  M. Henri.  )
|1 .  ilcrnri'?
( dans 1 'entrep6t  . )
Luc:  A77<,:2. D6p6chcz-vous.
Marre: La pol i ce va  arriverr  bient6t.
Lut:  I'cr"n,-la.
(La grand-mEre et  Sophie entrent  dans I'entrep6t.)
Grand-rndre:  Mon Dieu.  Oi  est  Il .  Henri?
Onclc Raymond: IL  cst...
Luc:  Taiscz-vous.
Gr-and-mbre:  |J 'es-tu  pas  le  jeune  homme qui  m'a vendu un systimc  de:
son ici?
Luc:  Jr: ne crois  pas.
Grand-mdre:  J'en  suis  convaincuc.  Qu'est-ce  que tu  fa j s  f,i?
Luc : Mol...rien.  Je me tire.  (I1  part  en courant.)
Onc lc  Raymond  :  Vous nous avez sauv6 la  vie ,  iuladame .
Grand-mbre:  Moi? Non. C'6tait  ma petite-filLe,  Sophie.
Marie: Votrc  petite-fille?  Comment?
Grand-mbre:  Sa  balle  a  cass6  La  vitrine.  Je  veux  payer  lcs
l.:r^*-^ ug  uuilllt,d<ElltL-  rrL  J  .
l{aric:
C laude :
C'est  i]  cause de qa que L'alarme  a  sonn6.
Quc I lc  chance I  I'ierc i ,  Sophie .
OncLc Raymond: Laissez-f  air:e  la  f en6tre;  I"1adamc,  je  vais  cxpliqucr
LoUL  CCIa  a  M.  HCNTI.
Granci-mdre:  D'accord.  Il.  faut  partir,  Sophie.
26Sophi c:  D6ji?
TouL le rnoncle: Au revoir.
(Sophie et  la  grand-mbre quittent  la  scdne.)
Onclr: Rrymorid:  f{;,rintenant,  fics  enfants.  voll s  m(l  dcvez  des
expi ications.
Cleudc:  Volrs voyez,  il  y  a un club...
OncLc R;rynond:  Fist-cer les  Diables  Noirs?
l4ar:ic:: Oui.  Comment Le savez-vous?
Onclr: Ir.aymond: Nloi aussi,  j'ai  d6 j)  eu douze ans.
Claudc: C'6tait  un plan  idiot.
ftlari e:  Oui,  que pouvons-nous  f aire  pour  nous f ;i i rcr pardonner?
Onclc Raymonci:  Eh bien,  commencez  par  ramasser les  morceitux dc vcrre.
Nlaric:  ll'accord.
(Son des sirbnes,  les  voitures  de police.)
Oncle Raymond: La police  I  IL  va  f aLloir  leur  racoritLrr voLr:c hisf  o ire.
f{arie:
Claude:
flais mon pneu est crev6. Ila mdre va venir  me chercher.
ALLez, ba laie  avant que je  crdvc  L raut re  ilneu.  (En
colbre. )
(Claude, d6courag6, srassoit  en se prenant la  t6te  i
deux mains. )
FIN
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IQLjELr-E  MOUCllit T'A PlQUE'/
+'fIry:SSt,  Sylvain
Cl'ia r 1c s
Anr-rc-ffarit'
GcrarC
Dcux s.tuveLeurs
La scdne se passe dans la  jungle.  Quatre  jeunes  gens,  avec  leurs  sacs
)  dos,  arrivent  sur  la  scdne.
Sylvain:  Ar16Lons-nous  ici.
CharLes:  Ic j  I'ourqr-roi  ?
Sylviri n:  Regarde. Les arbres  vont  nous jlrot6gt:r  du v.rnt.
Anne-Lr1ai-ie:  Excc I Le nt I  lci  i I s  pourront  encore nous voir-.
Sylvain:  Oui,  au cas oi  un helicoptErc  arrive.
Anne-Marie:  IJc LouLe fagon,  nous sommes fatigu6s.
Cerard:  I'ioi.  j','j  Iain.
Charles:  D'accord.  On va  srinstaller  ici  .
(Ils  commencent  )  d6rouler  leurs  sacs de couchage.)
Sylvai.n:  Je vais  aller  chercher  du bois  pour  faire  un bon Icu.
Anne-Marie:  Bravo !  !a  va nous r6chauffer.
G6rard:  Vous n'avez  pas  fa im?
Anne-Marie :  Qu'est-ce  qu' i I  nous  reste  )  manger? (Elle  ouvre  un
sac. )
CharLes:  Des noix,  du poisson..  .
Anne-Marie:  Des fruits  s6ch6s ct  du jus.
GSrard;  C'est  tout?  1'1ais je  vais  mourir  de faiml
Charles:  4116te  de te  plaindre,  gros  b6b6 g6t6.
G6rard:  Je ne suis  pas git6,  ni  gros.
29-\rirrt:-i'1arie  :  Vorioris, 1c's s.rr_qons. Venez m' aiclcr.
tl6r:ard:  A lairt:  quoi?
Aniic-l'1aric:  A t-amasscr dcs briridi  l Les.
(lhai-Lcs:  Qui a des ailuncttes'1
L,tlrerd:  I1oi.  i'en  ai.  (ff  les  laisse  tomber par  Lerre.)
Cl-rarles:  ldiotl  llLles  sont  toutes  tremPecs mlinL(r n.lnt.
Annc-l'larie:  Pas de panlque.  J'cn  ai  d'autres.
(lerard:  Ouf  I
Sf ivain:  (f t  revient  avec  du  bois.)  Regardcz  lers  arnis,  j'oi
trouv6  ders branchcs.
(G6rard mange en cachette.)
Annc-M:rrjc.:  Biern. lious aLLons pr6parer  ie  fcu.
(Bruit  fort  dtun  moustique.  )
Charles:  Quel est  ce bruit?
Sylvain:  Chut I  !a  vicnt  des bLrissons.
Charlcs:  C'est  une grosse mouche noire.  Au secor-rrs l
Anne-Marie:  Attention,  SyLvain.
Sylvain:  Aie,  elle  m'a piqu6 I  (I1  perd  connaissance.  )
Cl-r:rrLes:  Sylvain!
Anne-!larlc::  Venez m'aider.
G6rard:  I1  a une tache  rouge sur  le  front.
Charles:  Regardez. Jtai  trouv6  1a mouche morte.
Girrard:  C'est  d6go0tant.
CharLcs:  C'est  une  nouche  ts6-ts6.  Sa  piq0re  est  mortelle.  Je
pense m6me que c'est  contagicux.
Anne-Marie:  Comment?
30Ct'r:rrles:  Je  lr  sa j s.  J'ai  f ait  Lrn pro jet  Sur  lt,:s  moucltes air  j -
. . i tt" s .
Anne-Ilaric:  J'ern suis  sGrct, Cfiarles.  Tu es une finc  nouchc.
G6rarcl:  Je crois  qu'iL  a  raison.
Charles:  Ne Louchcz pas SYivai n.
Annc-l'1arie:  I'lais  crest  nolre  ami.. Cn n('  pcut  pas  I c  laisser  comrne
qa.  (Elle  place  un mouchoir sur  le  fr:ont  de Sylvain')
Charlcs:  J'ai  dit,  ne le  touche Pas 
I
Anne-Ni:rrie:  I1  Coit  avoir  mal.  Va  chercher  1a  LroLlsse  in6dicaLe,
G6rard.
G6rard:  D'accord,
Charles:  Il  r'y  a rien  que Lu puisscs  faire.  ll  est  dans Lc coma.
Anne-Ilarie:  Est-ce  Le diagnost ic  de CharLes, le  m6decin?
Ch:rrles:  Que tu  es cir61e.
Anne-flarie:  D6p6che-toi,  G6rar:d.
Charles:  G6rard I  Qu'est-ce  cuc tu  fais  l)'i
G6rard:  Je m'excuse.  C'est  seulement  un petit  goOter.
Charles:  Quel gourmand! Nous avons besoin  de ton  aide.
G6rard:  flais  tu  as dit  qu'on  ne pcut  rien  faire  pour  lui.
Charles:  Enfin,  c'est  vrai,  mais quand m6me. . . .
Anne-Marie:  D'accord.  Je vais  alLer  La chercher  moi-n6me.
G6rard:  Attends.  Anne-Marie.  . . j'y  vais.
Anne-Inlarie:  Non, mangez vous deux et  laissez-moi  ti-anquillc.
(rt  le  s roccupe de Sylvain.  )
G6rard:  D'accord.  Partagcons  .
(Charles  et  G6rard divisent  1a  nourriture  en  trois
portions. )
Charles:  Tiens. Voici  ta portion'  Anne-Ilarie.
JIAnnc-rnarie:  Et  pour  Svlv.tjir'i
Char-les:  I'jais  vol,ons rlonc:.,.iL  cst  dans 1e coma.  Commcnt est-cc
c1u' il  pet.iL n,tngcr'/
Anncr-Mar jc:  T'u cs  tcl  lerncttL cgcistel
Ch:rrLcs:  ic'  vcrux :-uri it't,  C'csL  Lout-.
Girarcl:  A queile  hert.rrc cst-cre  que nous ilLlons  parLir  denain?
Charles:  De bonnc hcur-c.
Anne-flarie:  FL s i  S1'lvain  n'cst  p:rs capabLe de marcher'J
Charlcs:  1l  n'y  a  ric:rr  qrl'on  puisse  f aire.  N'ous p:rrtons  qu.rnd
m6me n  L'st -cc-pas,  G6rard?
G6rard:  l1  vaut  mieux parf 1r.  Je ne veux pas mourir  icj..
Annc-Maric:  Vous devri.ez  avoir  honte,  sans coeurl
Charlcs:  Viens,  G6rard.  (Les deux types  honteux  vont  se  promener
dans 1a jungle.  )
Annc-NIaric:  Tar-rL mieux.  Je suis  tcllenent  fatigu6e.  (Stte  se  couche
et  srendort.  )
(Le  bruit  d'un  h6licoptEre  r6veil1e  Sylvain.  Il  secoue
un chandai I  en I 'air.  )
Sylvain:  Annc-Marie,  Anne-!iarier I  Vite.
Annc-Marier:  Qu'cst-ce  qu'i  L y  a?
Sylvain:  Nous sommcs sauv6s.
Anne-Marie:  Comment?
Sylvain:  Regarcie...un  h6licoptdre.
Anne-Ilarie:  C'cst  exlraordin:rircr
(Le bruit  de I'h6licoptdre  continue  un bon momment.  Deux
sauveteurs  arrivent.  )
Sauveteur  l.:  lls  sont  ici,  Jean.  Est-ce  que tout  va bien?
Anne*Marle:  Sylvain  s'est  fart  piquer  par  unc  nouche.  Il  a  besoin
d'aide.
JZSvl-vain:  ALt-c'ncii'2. l1  faut  Lrouvcr  lc's  ilrilr{ls.
Anne:-I1aric.:  ChitrLcs,  Gi:rarcl" ..c16p6chcz-vouii.
S-vlvain:  TLs sorrL li-bas.
(Char:1es et  G6rard arrirrent  en vitesse.  )
Charles:  Cc n'cst  pas possj'o1t:...Lrn  h,llicopLirc'.
C6r:r r:d:  Rravo I  Nous pouvons relourner  chcz nous.
Sauvcteur  1:  (Il  ex.rmine Sylvain.  )  I i  doit  6Lre  soign6  imm6diatement.
Charlcs:  C'est  contagictux,  il'€st*ce-pas?
Sauveteur  1:  C'cst  s6rjcux,  nrais ccl it'est  p:is corltagicux.
Sauveteur 2:  Pr6parerz*rzous. T L faut  partir.
G6rard:  Commcnt  est-cc  ct Lle vous nous av€rz trouv6s?
Sauveteur  2:  Nous :rrzons apcrcu  le  fcu  d'c'n haut.
S.ruveteur  1 :  Cui,  c'6ta  it  un bon cmplacement  pour votrc  camp.
CharLes:  Crest  Sylvain  qui  a choisi  I'endroit.
Sauveteur  2:  Alors,  i1  a bicn  choisI.
Sauvet,eur 1:  Mainten;rnt,  il  faut  1.'cmmener )  I'h6pitaI.
Sauveteur 2:  A bord,  Lout  1e monde.
G6rard:  Attendez.  J'ai  oubli6  mes  fruits.  (If  retourne  les
cher:cher. )
Anne-l4arie:  Tu es un vrai  citron,  G6rard.
(Tout  le  monde rit  en partant.)
I  lL\
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